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LABUAN: Guru Prasekolah SeKolah Ke- ima Anugerah Guru Inovatif, Ikon Guru 2016 
bangsaan Lubok Temiang (SKLT), Samih dan 2017 sempena Hari Guru 2017. 
Kukung berjaya meraih tiga anugerah sempena Selain itu, beliau juga meraih Anugerah 
Hari Inovasi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Judge's Choice Award, Language Units Choice 
Wilayah Persekutuan Labuan 2017. Award di 2nd CAIELTS 2017. 
Tiga anugerah te~ebut ialah Anugerah Samih berharap dengan kemenangan itu 
K':h~s Sokongll!l Inovasl, An~gerah Warga Pen- akan dapat memberi in~pirasi kepada zuru-gu-
{hdikan KreatIf ~an .InovatIf s~rta Anugerah ru untuk memudahkan dan menye'ronokkan 
Khas qlJ!U PembImb~ng Inovas!. . pengajaran dan pembe1ajaran. 
MaJlis penyampalan anugerah tersebut dl- . .. . . . 
sampaikan oleh Pengarah JablJtan Pendidikan ~ada ke~lka ~m, bel~u se~g melanJutkan 
Wilayah Persekutuan Labuan, Raisin Saidin di pelalaran dl penngkat I~azah Doktor Falsafah 
ruang legar Kompleks Ujana Kewangan Kunkulum dan PengaJaran di UMS, Kota 
Labuan, baru-batu ini. Kinabalu. 
Turut hadir Ketua Sektor Jaminan Kualiti, Beliau tidak lupa merakamkan ucapan ter-
Jabatan Pendidikan Labuan, Khaziyati 'Osman ima kasih dan penghargaan kepada Jabatan 
dan Guru Besar SK Lubok Temiang, Awat @ Pendidikan Labuan dan SK Lubok Terniimg 
Cally Moguring. kerana memberi ruang dan peluang kepada _ 
Samib, 38 tahun anak kelahiran Kampung beliau menghasilkan inovasi.-OLEH JAIN-
Toboh Baru, Keningau, ~abah pemah mener- UDIN DJIMIN 
ANUGERAH .... Samih (kiri) bersama Cally menunjukkan anugerah yang dimenanginya 
sempena H!'Ir,i Inovasi Pendidikan Labuan 2017 di Kompleks Ujana .Kewangan Labuan, 
baru-baru 10.1. • . 
